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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Aplikasi yang saya gunakan dalam melakukan perancangan dan 
pembangunan data warehouse sistem penjualan batik yaitu  
a. Weka 3.7.9 
b. SQL Server Business Intelligence Development Studio 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Computer Intel(R) Core i5 @ 
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terkena penyakit mematikan? tidak!,.. Saat dia meminum sup dari jamur beracun? 
Juga tidak..Seseorang akan mati apabila dia telah dilupakan” 
-Dr. Hiluluk- 
“Jangan hanya menghitung apa yang telah menghilang! Pikirkan apa saja milikmu 
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Batik Mahkota Laweyan memiliki jenis dan model batik yang bermacam 
macam, banyak kombinasi jenis dan model yang telah dibuat baik dari pemesanan 
maupun untuk penjualan di showroom. Data penjualan yang telah dicatat dari 
hasil penjualan yang telah terkumpul selama ini hanya dijadikan sebagai 
pendataan barang atau laporan penjualan saja. Oleh karena itu ketersediaan data 
penjualan yang melimpah tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk analisa data 
mining sehingga dapat digunakan sebagai pendukung keputusan untuk membuat 
solusi bisnis yaitu dengan pengimplementasian data mining yang nantinya sebagai 
analisa pendukung keputusan dalam menentukan target pasar. 
Penggunaan metode klasifikasi decision tree C.45 yang telah 
diimplementasikan pada aplikasi weka , atau sering disebut juga dengan  decision 
tree J.48 yaitu klasifikasi pohon keputusan. Penerapan konsep pohon keputusan 
pada data di batik Mahkota Laweyan yang nantinya digunakan untuk menentukan 
target pasar berdasarkan jenis batik. 
 Dengan pengimplementasian data mining menggunakan decision tree 
diketahui bahwa pada bulan Januari, Maret, April, Juni, Agustus, dan November 
jenis batik print adalah jenis batik yang paling digemari setiap provinsi. Dan pada 
bulan September dan desember setiap provinsi memilih jenis batik lain seperti 
tulis dan cap. 
 
Kata kunci : Data Mining, Algoritma C.45, Weka J.48 
 
